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Fakulti Pertanian Lestari (FPL) UMS 
Kampus Sandakan mengadakan 
lawatan sambil belajar ke UMS Kam­
pus Antarabanagsa Labua11 (UM­
SKAL), kelmarin. 
Ketibaan rombongan FPL yang 
diketuai Timbalan Pendaftarnya, Dr 
Rosian Gimba disambut Timbalan 
Pendaftar Kanan UMSKAL, Zamri 
Haji Mohamad Tuah yang mewakili 
-Pengarah UMSKAL, Prof Dr
Murnizam Haji Halik.
Rombongan berkenaan
LAWAT .... Dr Rosian (dua kanan) dan Mas Adi (kanan) bersama staf 
Fakulti Pertanian Lestari ketika melawat Pejabat Sektor Pentadbiran dan 
Sumber Manusia di UMS Labuan, kelmarin. 
diberikan taklimat yang disampaikan
oleh Zamri dan Penolong Pendaftar
Kanan Sektor Pentadbiran dan Sum-· 
ber Manausia (SPSM), Mas Adi Al­
imin.
KUNJUNGAN HORMAT ... Pasukan 
Futsal Kategori Wanita Jabatan 
Pertanian Sabah telah mengikuti 
Kejohanan Fustal Piala Ketua 
Setiausaha Kementerian Pertanian 
dan lndustri Adas Tani 2019 yang di 
adakan selama seminggu di Uptowan 
Sports; Bandar Baru Bangi baru-baru 
ini. 
Lebih kurang 12 kakitangan yang 
terpilih diketuai oleh Abdul Halim Ag. 
Ali selaku Pengurus Pasukan dan di 
latih oleh Shafie Haji Janati telah 
memenangi kejohanan itu. 
Berbangga dengan kemenangan itu 
semua pemain telah membuat 
kunjungan untuk menyatakan ucapan 
terima kasih kepada Pembantu 
Menteri Pertanian dan lndustri 
Makanan, Dr Daud Haji Yusof atas 
sokongan dan dorongan yang 
diberikan. 
Para pemain Fustal Jabatan Pertanian 
· Sabah merakam kenangan bersama
Dr Daud ( duduk tengah) Dr. Mariana
Tinggal (kanan sekali) Abd
Halim(duduk dua kiri) Shafie selaku
jurulatih (kiri) semasa kunjungan itu.
Turut hadir Penolong Bendahari 
Kanan, Mohd Nazir Ab Manan. 
. Menurut Rosian, lawatan sambil 
belajar itu bertujuan untuk mem­
pelajari pengurusan pentadbiran di 
UMSKAL selain meninjau kemuda­
han yang terdapat di Kampus 
Labuan. 
"Lawatan itu. sangat bermakna 
kerana kami dapat mempelajari sesu­
atu yang baru selain dapat berkongsi 
ilmu dan pengalaman dengan pe­
gawai dan kakitangan UMS Labuan, 
"katanya. 
Tambah Rosian, FPL kini mem­
punyai 400 pelajar dan 131 kak­
itangan termasuk kakitangan 
akademik. 
Beliau yang mewakili Dekan FPL, 
Prof Madya Dr Saafie Salleh berkata 
antara tanaman yang ditanam di 
fakulti itu ialah durian, kelapa, kelapa 
', 
sawit, tebu, getah, kopi, nenas dan 
kelulut. 
Selain UMSKAL, pegawai FPL tu­
rut melawat Muzium Marin di Kom­
pleks Sukan Laut Antarabangsa 
Labuan dan Tugu Peringatan Perang 
Dunia Kedua di Tanjung Taras. 
Sementara itu, Zamri berkata 
'UMSKAL mempunyai 269 kakitan­
gan iaitu 162 kakitangan pentadbiran 
dan I 07 kakitangan akademik. 
Rombongan FPL turut melawat 
Makmal Fakulti Komputeran dan ln­
formatik (FKI), pejabat SPSM dan FKI 
serta Fakulti Kewangan Antara­
bangsa Labuan (FKAL). 
Mereka turut teruja · melihat 
panorama pulau Labuan yang 
menarik dari Aras 13, Bangunan 
Menara UMSKAL yang juga lokasi 
melihat anak bulan.- OLEH JAINUDIN 
DJIMIN 
